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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
Iltnto. Señor D.José M.' Castelló \ Carrasco 
Abogado del ilustre Colegia de Sevilla, ex-Secretario de la Academia 
sevillana de legislación y jurisprudencia, Comendador de la orden 
española de Isabel la Católica, caballero de la real y distinguida 
orden de Carlos I I I y Presidente de Sala de Audiencia 
territorial jubilado 
El Señor Juez de Primera Instancia é Instrucción, ei Señor Comandante Militar 
de esta Plaza 
Su desconsolada viuda, D.8 María Madxnd Becerra, sus hijos, hijo político, nie-
tos, hermanos, hermano político, sobrinos, sobrinos políticos, primos, pri-
mos políticos, Director espiritual y afectos, suplican á usted encomiende á 
Dios, nuestro Señor, el alma del finado y concurra á las honras, que, por 
su eterno descanso, tendrán lugar en la iglesia de Santa María la Mayor de 
esta ciudad, el jueves 4. de los corrientes, á las nueve y media de Ja maña-
na, viviéndoles agradecidos por tales actos de piedad. 
TODAS LAS MISAS QUE SE CELEBRE» DICHO DIA DEJSDE LAS SE!? DE LA M A Ñ A N ^ 
E[í LA JIEFER1DA IGLESIA, SERÁ[( APLICADAS pOR EL ^ L M A DEL f lNADO 
E S DE J U S T I C I A 
Si no lo saben nuestros lectores^ 
nosotros se lo diremos. Hace unos 
días que se inició un movimiento de 
opinión, que no hay para qué decir 
que está inspirado en los principios 
más estrictos de la justicia. Se trata 
de pedir al Gobierno, que premie la 
laboriosidad, constancia y honradez 
acrisolada, del prohombre malagueño, 
D. José Padilla Villa, ex jefe de los 
liberales de la provincia y uno de los 
prestigios más sólidos de la política 
andaluza. 
Hace apenas medio año, que el ilus-
tre anciano, agobiado por los acha-
ques y declinando las responsabilida-
des de la dirección de los asuntos po-
líticos en D. Luís de Armiñán, á quien 
desde algún tiempo atrás había aso-
ciado á la gestión de la política l ibe-
ral en la provincia, puso en manos de 
este último la renuncia de su jefatura, 
opinando que al obrar de ese modo 
removía obstáculos que se oponían al 
mejor desenvolvimiento de los intere-
ses del partido político, cuya direc-
ción había ostentado hasta aquellos 
instantes. 
Este rasgo del Sr- Padilla, no hay 
para qué decir que si fué lamentado 
de todas veras, por todos los que se 
llamaron sus amigos é incondiciona-
les, incluyendo en este número al pro-
pio Sr. Armiñán, por otro lado puso 
de manifiesto la abnegación y desin-
terés del por tantos conceptos vene-
rable político, siendo forzados á reco-
nocerlo así aún sus mismos enemigos 
y adversarios en el palenque de la 
vida pública. 
Recientemente la honorabilidad que 
ha sabido inspirar ei Sr. Padilla en 
todos ios corazones amantes de la ver-
dad y de la justicia, ha tenido su ma-
nifestación externa en ei homenaje de 
admiración y de respeto, que signi-
fica ei hecho de haberse pedido al 
jefe del Gobierno, por todos los repre-
sentantes de lo política liberal en la 
provincia de Málaga, el que se con-
ceda al ilustre ex jefe una senaduría 
vitalicia, como premio á su consecuen-
cia, desinterés, laboriosidad y pericia 
indistimamente reconocidas, con que 
durante tanto tiempo ha servido á los 
intereses de la política liberal afectos 
á la circunscripción malacitana. 
Los liberales rúndenos no han po-
dido por menos que adherirse á ese 
movimiento de opinión unánime, y 
por conducto de nuestro muy querido 
auiigo y jefe D. Leopoldo Aparicio 
Vázquez, se ha dirigido ai Sr. Conde 
de Komanones, Presidente del Conse-
jo de Ministros, el telegrama que co-
piamos á continuación: 
Madrid. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros: Liberales distrito y ma-
yoría Ayuntamiento Ronda suplican 
Vuecencia conceda senaduría vitali-
cia al ilustre hombre público, Exce-
lentísimo Sr. D. José Padilla. 
Jefe distrito, Leopoldo Aparicio, 
A l anterior despacho se recibió la 
contestación siguiente: 
Madrid 28 (12 15.) 
Presidente Consejo Ministros á don 
Leopoldo Aparicio. 
Quedo enterado con complaconcia 
de sus deseos, que ya conocía por el 
Sr. Armiñán. 
Memoria de D, Antonio Madrid Muñoz, 
Cronista de Ronda y Académico co-
rrespondiente de la de la Historia, é 
informe de Don Antonio Blázquez, 
Académico de número. 
Desde hace dos números, era nuestro 
deseo el ocuparnos del asunto á todas 
luces tan interesnte, como el que repre-
senta la memoria sobre Acinipo, de don 
Antonio Madrid Muñoz, nuestro tan cul-
to Cronista como ilustrado abogado é 
histoHágrafo, ardiente enamorado de la 
investigación histórica y de rememorar 
los hechos de! pasado, que ruinas de ci 
viiizaeiones, que fueron, se complacen 
en torturar á nuestras almas, aguijo-
neando el ansia de la curiosidad innata 
que inconscientemente se apodera del 
hombre, desde el momento que el velo 
del misterio oculta á ia consideración la 
relación evidente de causa á efecto. 
No nos ha sido posible, á pesar de 
nuestro buen deseo, el dedicar unas lí-
neas, siquiera estas fuesen tan modestas 
como nuestras, á la labor realizada por 
el Sr. Madrid Muñoz, cuyo elogio queda 
desde luego hecho, con sólo decir que la 
Real Academia de la Historia, después 
del luminosísimo informe del Sr. Bíáz-
quez, optó por publicarla, primero en 
su Boletín correspondiente y después 
en edición separada, formando con ella 
un folleto, digno por todos conceptos 
de ser leido, por todos los amantes de la 
cultura en general, y por los aficionados 
á los estudios históricos, en especial. 
El informe que lo precede, original 
de D. Antonio Biázquez, académico de 
número, á quien la docta Corporación 
remitió la memoria del Sr. Madrid en 
demanda de su opinión sobre la misma, 
es un trabajo doctísimo y de erudición 
pasmosa, en donde se diiueida con una 
elevación de conceptos que en efecto 
asombra, la tan interesante como con-
trovertida cuestión del origen y filiación 
étnica de los celtas, así como ia fijación 
topográfica de la Céltica Bética, región 
de la Andalucía en donde, según ei tes-
timonio de los historiadures antiguos, 
estaban enclavadas las antiquísimas ciu-
dades de Arunda (Ronda actual) y Aci-
nipo (Ronda la Vieja) entre otras de no 
tanta importancia. 
Termina tan luminoso trabajo, con la 
recomendación de que debe imprimirse 
la memoria de D. Antonio Madrid, rela-
tiva á la segunda de estas dos ciudades, 
cuyas ruinas se ostentan á los ojos del 
viajero á algunos kilómetros al oeste de 
Ronda y que han merecido que histo-
riadores de reconocida competencia y 
nombradía les dediquen ei fruto de sus 
afanes y desvelos. A un mismo tiempo 
dá ciertos consejos y reglas que han da 
tenerse en cuenta ñ fin de sacar el ma-
yor fruto posible de las investigaciones 
que aoorca de la Céltica Bética se lleven 
á efecto. 
La memoria subsiguiente del Sr. Ma-
drid Muñoz es una descripción detalla-
dísima;de las ruinas de Acinipo, ilustra-
da con fotografías, que van unidas á la 
memoria al final de la misma. 
La descripción mencionada, como de-
bida al Sr. Madrid, no hay para qué de-
cir que reviste todos los carractéres de 
galanura, erudición y amenidad que dis-
tinguen á los escritos de nuestro Cro-
nista. 
Nos complacemos en testimoniarle por 
nueva vez nuestra más cordial enhora-
buena. 
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Supongo, nos dijo nuestro amigo al 
día siguiente, que habréis reflexionado 
un peco acerca de la tarifa primera de 
la le^iietitiiidades de que ayer hemos 
hablado, y noto en vosotros algo que 
me hace suponer que, á pesar de vues-
tro modo de pensar, habéis notado las 
enormidades, las injusticias que aquella 
ley encierra; pues bien, voy á demos-
traros mi imparcialidad, voy á haceros 
conocer que jamás ataco á personas ni 
cosas por el gusto de hacerlo. 
Fijaos bien en la fecha de esa ley; 
27 de Marzo de 1900, cuando acababan 
de ser repatriadas nuestras tropas de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Había-
mos perdido nuestro imperio colonial, 
después de larga lucha sostenida con 
los rebeldes y no por consecuencia de 
esta rebeldía que teníamos casi por 
completo dominada, sino por la de otra 
con una poderosa nación que hace mu-
chos años laboraba para arrebatarnos 
aquellas ricas colonias, guerra cuya 
aparente legitimidad tuvo por pretexto 
la voladura de un barco de guerra en 
el puerto de ia Habana, en ocasión que 
la oficialidad descansaba en tierra, de 
cuyo siniestro se nos consideró culpa-
bies, porque así cunvenía, aun cuando 
ia culta Furopa, apesar de haber con-
templado cruzada de brazos aquella lu-
cha desigual, no haya dado oido jamás 
á tan burda patraña. No; Europa que 
nos conoce muy bien, sabe que todavía 
no estamos bastante civilizados para lle-
var á cabo esos actos heroicos. 
Y ya que de esto habíamos, permitid-
me que me extienda un poco, no todos 
han de ser números. 
Acababan, como dije antes, de regre-
sar nuestras tropas en ei estado que 
conocéis, después de haber dejado se-
pultados en el fondo del mar á muchos 
de sus compañeros, tantos, que el día en 
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que un nuevo Capitán Nemo baje á los 
abismos del Océano, no tendría necesi-
dad de aparatos de orientación para 
dirigirse á aquellas últimas posesiones 
de España, le será suficiente abrir los 
fanales de su submarino y encontrará 
eí camino señalado con los restos de 
aquellos compatriotas nuestros. 
Ya sabeis,económicamente hablando, 
la situación en que quedó el país, des-
pués de los gastos cuantiosos que nues-
tras guerras coloniales nos han ocasio-
nado, todas las deudas ultramarinas 
quedaban á cargo nuestro y menos mal 
que á aquella poderosa nación no se le 
ocurrió que la indemnizáramos de sus 
perjuicios; sin duda le pareció demasia-
do. Poco há se resucitó lo del Malne , 
viniendo á dar la razón á una elevada 
autoridad administrativa del ejército que 
nos lo anunció hace un año durante un 
viaje á la Corte, y ¿por qué se resucitó? 
Averigüelo Vargas. 
Pues bien, en aquel caos espantoso, 
amenazados del descrédito, hubo un 
hombre enérgico, D. Raimundo Fernán-
dez Villaverde, entonces ministro de Ha-
cienda y cuyas dotes de economista han 
sido muy discutidas, que comprendien-
do era indispensable demostrar nuestra 
solvencia, para que el crédito nacional 
subsistiera, aumentó los tributos, rebajó 
los sueldos de los servidores de la na-
ción é impuso con esa ley una nueva 
contribución sobre las utilidades de la 
riqueza mobiliaria, y hay que reconocer 
que sus energías salvaron por entonces 
al país de una hecatombe económica. 
Ahora bien, ¿quiere decir esto que esa 
ley sea justa? No, ciertamente; pero no 
hay que culpar de ello ni á aquel minis-
tro que la proyectó ni á las Cortes que 
la votaron; de sobra conocían sus defi-
ciencias y escasa eficacia con arreglo al 
fin que se proponían obtener, pero en 
aquellos difíciles momentos era una so-
lución y por eso se llevó á cabo, aun 
cuando comprendían que era una cosa 
provisional y necesitaba reforma muy 
radical cuando cesara el aturdimiento 
lógico en aquellos instantes de agobio 
nacional. 
Que la ley es mala, muy mala, por-
que es muy fácil de burlar, lo compren-
dereis perfectamente por sus resultados. 
En efecto, conocéis su primera tarifa y 
por consecuencia de ella, examinad con-
migo el cálculo de ingresos por reten-
ción directa que se obtienen teniendo 
en cuenta no sólo los de la tarifa prime-
ra, sino las de la primera partida de la 
segunda que gravan los intereses de la 
deuda del Estado en un 20 por 100, se 
entiende la deuda no estampillada en 
poder de españoles. 
Haciendo un cálculo aproximado por 
defecto de los mencionados ingresos, 
cálculo cuyo resultado fijo puede obte-
nerse con poco más trabajo si fuere ne-
cesario, nos resultan: 
1. ° Ingresos por retención en los in-
tereses de la deuda pública, 52.135.042. 
2. ° Por clases pasivas, 12.753.060. 
3. ° Presidencia del Consejo de M i -
nistros, 77,869. 
4. ° Ministerio de Estado, 622 521. 
5. ° Gracia y Justicia, 2.640.521. 
ó/ ' Guerra, 7.380.332. 
7. ° Marina, 1.694.589. 
8. " Gobernación. 3.395.555. 
9. ° Instrucción, 2.011.647. 
10. ° Fomento, 3.220.720. 
11.0 Hacienda, 1.662.754. 
Total, 87.674,370. 
No me ocupo de la sección décima 
de los presupuestos, gastos de las con-
tribuciones y rentas públicas porque 
merecen detenido estudio que haremos 
más adelante, ni de la l l . s . posesiones 
del Golfo de Guinea, por la escasa im 
portancia de su presupuesto, y prescin 
do, por lo tanto, de los ingresos por uti-
lidades de esas dos secciones á pesar de 
no ser despreciables, puesto que en ia 
1.a figura el Cuerpo de Carabineros y 
otros auxiliares del resguardo. 
Ya veis que tomando muy por defec-
to los ingresos que recauda el Estado 
con arreglo á la ley que nos ocupa, por 
retención directa,ascienden á87.674.370 
pesetas, que deducidas de los 139 mi-
llones presupuestados quedan 51325630 
pesetas por ingresos del resto de la 2.a 
y 3.a tarifas. 
En la tarifa 2 a—Utilidades proceden-
tes del capital aparecen, además de la 
indicada para los intereses de la Deuda 
Pública, las siguientes: 
Pagarán el 5 por 100 los dividendos 
de las acciones de los Bancos de Emi -
sión. 
El 3 por 100. Los dividendos de las 
Sociedades anónimas de todas clases. 
Compañías de ferrocarriles, tranvías, 
navegación, etc., con excepción de las 
mineras cuyos dividendostributarán con 
el 2 por 100. 
También pagarán el 3 por 100 los in-
tereses anuales de los empréstitos y 
obligaciones de cualquier sociedad, di-
putaciones y primas de amortización de 
las obligaciones de compañías de ferro-
carriles y de las demás sociedades anó-
nimas. 
El 5 por 100. Intereses de cédulas y 
préstamos hipotecarios é intereses de 
préstamos sin hipoteca, 
Tarifa 3.a El 15 por 100. Las utili-
dades líquidas de los Bancos de emi-
sión. 
El 12 por 100—Las utilidades líqui-
das de las sociedades por acciones, ex-
cepto las mineras y exceptuadas de 
contribución industrial. 
La que perciban las compañías anó-
nimas que exploten concesiones á ex-
cepción de los ferrocarriles. 
El 7 por 100. Las de las Compañías 
de los ferrocarriles y las dedicadas á la 
explotación de canales y á la navega-
ción. 
El 6 por 100. Las utilidades de las 
sociedades de producción y consumo, 
las cooperativas de crédito y anónimas 
y comanditarias por acciones que se de-
diquen á uno ó varios ramos de fabrica-
ción ó industria de las comprendidas 
en la tarifa 3.a de las anejas al regla-
mento de la contribución industrial. 
El 2 por 100. Las primas de los segu-
ros que efectúen en España las compa-
ñías de seguros de incendios y las de 
dicadas á la reparación de daños y per-
juicios en cosas y propiedades. 
El 0^ 50 por 100. Las primas de segu-
ros nuevos ó antiguos efectuados en 
España por las compañías de seguros 
de vida. 
Tal es., en resumen, el impuesto por 
utilidades en sus tres tarifas ó sea uti-
lidades procedentes del trabajo perso-
nal, del capital y del trabajo juntamente 
con el capital. 
Dados los distintos tantos por 100 que 
se marcan en esa ley la cual con arre-
glo á su artículo 2.° están sujetos todos 
los españoles, con excepción de los jor-
naleros, ya presten sus servicios al Es-
tado, ya á las sociedades y particula-
res, si se presupuestan por estos in-
gresos 139 milloues y solo los servido-
res oficiales contribuyen con 87 y pico, 
según demostramos, ¿cómo no ingresan 
por los demás conceptos más que 51? 
Una de dos, ó España es el país más 
pobre del mundo ó hay una ocultación 
de muchos, de muchísimos millones de 
pesetas. Y esto ocujre un año y otro 
año; á ciencia y paciencia del Ministro 
y de todos los funcionarios encargados 
de velar por los intereses de ia Hacien-
da pública: luego la ley no sirve y hay 
que reformarla, por ser impotente el 
Estado para exigir su cumplimiento ó 
se ponen los medios para que la defrau-
dación no subsista. 
Basta por hoy, estoy cansado de ha-
cer números y otro día continuaremos, 
si tenéis paciencia para escucharme. 
Nos despedimos de nuestro amigo y 
hemos de confesar que hasta ahora no 
podemos poner reparos á sus conse-
cuencias. 
Banquete ^or^ ista 
El domingo, 81 de Agosto, se veri-
ficó en el Restaurant de ía Estación, el 
anunciado banquete georgista, para con-
memorar la fecha del 2 de Septiembre, 
aniversario dei nacimiento del gran eco-
nomista Henry George, declarada fiesta 
universal para todos los secuaces del 
eminente pensador, en el pasado Con-
greso, celebrado en el mes de Mayo en 
Ronda. 
La banda de música municipal, diri-
gida por el competente director de la 
misma D. Manuei García Rueda, ameni-
zó el acto, ejecutando con gran acierto 
el siguiente programa impreso en el re-
verso del carnet, en donde se había in-
sertado el menú: La gracia de Dios, pa-
so doble por Roig; Serenata vais, por 
Goote, La Czarina, mazurca; Sinfonía, 
por Juarranz; Dulce despertar y Sinfo-
nía de zarzuelas^ por Barbieri; Tanda de 
valses por Jiménez, y el Himno geor-
gista, que se tocó ai comenzar el acto y 
al final. 
El número de comensales fué impor-
tante, tomando asiento en la Presiden-
cia, D. Antonio Albendín, Presidente 
de la Liga española y los señores Cres-
po y D. Ramón dei Prado, el primero, 
como Tesorero general en ia misma 
asociación y el segundo, como Alcai-
de-presidente del Ayuntamiento é indi-
viduo correspondiente del Comité eje-
cutivo. 
El acto revistió la mayor solemnidad, 
haciendo uso de ;a palabra á los postres 
ei Sr. Albendín y otros señores presen-
tes. 
No hay para qué decir que el ilustre 
georgista, Sr. Albendín, cuya fé y entu-
siasmo por la propaganda del georgis-
mo son conocidoíí de todo ei mundo, se 
expresó en términos de gran elocuencia, 
siendo coreado al final de su brindis-
discurso por una atronadora salva de 
aplausos. 
Los demás oradores fueron también 
muy aplaudidos, terminándose acto tan 
interesante en medio del mayor entu-
siasmo. 
Enviamos á la Comisión organizadora 
del banquete, así como á nuestro ilustre 
amigo ei Sr. Aibendín, nuestra más cor-
dial enhorabuena, por el brillante éxito 
del acto. 
Eí meiquiadismo ó el reformísmo 
en RonDa 
Las declaraciones del insigne ora-
dor D. Melquíades Alvarez en el Con-
greso de los Diputados primero, en el 
mitin y en la plaza pública después, 
causaron como de todos es sabido, lo 
que se llama en toda regla un gran 
acontecimiento político de transcen-
dentalísima importancia. 
Desde hacía ya mucho tiempo, el 
republicanismo de D. Melquíades era 
mirado con alguna prevención por sus 
correligionarios políticos. En las ga-
leradas de la prensa republicana y ra-
dical se deslizaban de vez en cuando 
veladas censuras al temperamento mo-
derado y gubernamental del radica-
lismo del celebre catedrático de la uni 
versidad asturiana. 
En algunos periódicos de la misma 
idea? la censura llegó hasta el extremo 
de vaticinar la evolución hacia las 
filas de la monarquía del tan celebra-
do orador. 
El propio D. Melquíades ha hecho 
buenas estas apreciaciones de sus co-
rreligionarios al declarar sin ambages 
ni rodeos de ninguna especie la acci-
dentalidad (perdóneseriosla expresión) 
de la forma de gobierno que su crite-
rio, en pugna manifiesta con el sus-
tentado por los republicanos y radi-
cales españoles on su inmensa mayo-
ría, estima compatible con las aspira-
cíonés del más refinado clericalismo. 
Esta divergencia de criterio determi-
nó desde los primeros instantes en que 
explícitamente se declaró por el gran 
orador su modo de pensar acerca de 
este punto, el que se constituyen un 
nuevo partido político de denomina-
ción indefinida á quien se le ha apli-
cado la vaga é indeterminada del par-
tido reformista. 
En algunas regiones de España el 
nuevo partido encontró desde luego 
acogida, no la entusiástica y ardiente 
que por algunos se esperaba, con ra-
ras excepciones, sino esa aceptación 
corriente que toda clase de tendencias 
en el terreno político ha de hallar por 
fuerza en el abigarrado conjunto de 
la comunión social. 
Alguien que conoce de cerca al pro-
hombre republicano, y que para estar 
al corriente de sus impresiones políti-
caS; no ha dejado decir que el célebre 
D. Melquíades estaba algún tanto de-
sazonado al observar el poco ambien-
te que sus declaraciones habían en-
contrado en Andalucía, y sobre todo 
en la provincia de Málaga, desde don-
de ni aún había recibido una sola 
muestra de adhesión, ni la más míni-
ma manifestación de entusiasmo; ante 
el programa novísimo de la «acciden-
talidad de las formas de Gobierno.» 
Pero este hecho glacial de ia indi -
ferencia andaluza ha sido fundido y 
roto hace solo unos días. Un malague-
ño, avecindado en la próxima capital 
y cuyo nombre es D. Cristian Sholtz, 
escribió, apenas ha dos semanas á don 
Melquíades Alvarez,enviándoíe su ad-
hesión más entusiástica como jefe de 
la nueva agrupación ó partido, y ex-
presándole su más ferviente admira-
ción por las ideas vertidas en el pro-
grama que ha de servir de norma ai 
sucesivo desarrollo del mismo. 
Excusado es decir la sorpresa agra-
dable que con ello experimentaría el 
nuevo caudillo, para quien su reden-
tora semilla creía ya esterilizada en 
los campos de la circunscripción ma-
lacitana. 
Inmediatamente contestó á la epís-
tola de su admirador malagueño, ex-
presándole su más profundo agrade-
cimiento y el ansia que le devoraba 
por conocer á tan ardiente partidario 
como el que le había llovido la presi-
dencia en la pintoresca capitai del 
Mediterráneo. 
D. Cristian Sholtz se apresuró á 
complacer á su nuevo jefo en la p r i -
mera demanda tan cariñosa como in-
sigmíicante que se le hacía. Sin pér-
dida de tiempo partió para Madrid y 
un apretado abrazo contírmó la inci-
piente amistad política y consagró al 
vecino malagueño como representan-
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te oficial del nuevo partido en la pro-
vincia. 
El segundo admirador de D. Mel-
quíades, ¡quién lo creyera! ha sido un 
rondeño, D. Gabriel Ponce Pérez, 
abogado, licenciado en filosofía y has-
ta ha pocos días, cerebro y alma del 
mquismo militante en Ronda. No hace 
una semana que el Sr. Ponce Pérez 
escribió al ilustre orador, expresan 
dose en análogos ó parecidos términos 
que D, Cristian Sholtz. Entrambas 
epístolas, según parece, apenas han 
diferido en tres días de fecha. Eí señor 
Ponce, por lo tanto, si se hubiera dado 
una poquita de prisa seguramente que 
se alza en esta ocasión con la jefatura 
provincial. 
Bien dice el proverbio inglés que 
«el tiempo es oro» y si en política no 
lo es siempre, al monos paedü deciar 
rarse que se traduce en «jefaturas^ que 
en algo se le parecen. 
Una simple casualidad nos ha hecho 
conocer la respuesta de D. Melquíades 
á su segundo admirador de la provin-
cia de Málaga y estimadísimo paisano 
nuestro. 
El pontífice magno del «refortms-
mo» se congratula en ella de la ad-
quisición que para su política ropre -
senta la adhesión del Sr. Pérez, y lo 
hace dos advertencias juiciosísimas 
dignas de la altura inconmensurable 
de su cerebro privilegiado. La prime 
ra de ella es, que el nuevo neófito se 
ponga de acuerdo con su representan-
te provincial. ^ 
La segunda advertencia és que, por 
lo pronto, el partido seguirá siendo re-
publicanoó llamándose así, y ya se pa-
sará aviso cuando se le bautice de 
nuevo y se le cambie la denominación. 
El Sr. Ponce ha cumplido fidelísi-
mamente las instrucciones del jefe. El 
martes de la semana pasada volvió 
I). Gabriel á Málaga, en donde se puso 
al habla con el Sr. Shollz, quedando 
convenido entre ambos la marcha que 
ha de imprimirse á la cuestión políti-
ca de «reformismo» malagueño. 
En cuanto é la segunda advertencia 
la rectificación de M n i x hecha por el 
Sr. Ponce, relativa á desvirtuar sus 
afinidades prietistas, prueba eviden-
temente que el jefe local del «inelqnia-
dismo ó reformismo» está dispuesto á 
llamarse por lo pronto í ropubiieano» 
ó á abominar de los partidos monár-
quicos, ínterin no reciba instrucciones 
en contrario. 
E[ Sr. Ponce se ha dado toda prisa 
en proceder á organizar el nuevo par-
tido. A los risquistas parece que no le 
ha caido bien la nueva actitud de su 
antiguo correiigionario... A alguno de 
ellos ha requerido el Sr. Ponce para 
ingresar en la nueva iglesia y parte 
del risquismo rondeño le ha negado 
su adhesión, y parte se ha adherido á 
la nueva política representada por el 
Sr. Ponce. Estas al menos son núes 
tras noticias, las cuales hemos procu-
rado equilatar en la medida que nos 
han permitido nuestros medios mo-
destísimos de información. 
E l suceso del viernes 
Un homicidio 
El viernes, 25 del actual, ocurrió en 
este término municipal un suceso san-
griento. 
A eso de las cuatro y media de la tar-
de, se presentó en la inspoeciún de poli-
cía de esta ciudad, un sujeto llamado 
Rafael Jiménez Albendín, que dijo lle-
gaba á ser curado de una herida coutu; 
sa en !a cabeza, acompañado de su ma-
dre; preguntado entonces por el señor 
Corral, que quién había sido el que le 
había inferido )a susodicha herida, ma-
nifestó que se la había producido en una 
pendencia que había tenido con el guar-
da de la Heredad de Ayala, sita en las 
cercanías de esta ciudad. Añadió el mis-
mo Jiménez Albendín que él le había 
dado un empujón ai predicho guarda, 
habiendo quedado, como consecuencia 
del mismo, tendido en ei suelo, y que 
en el hecho que relataba había estado 
acompañado de Juan Domínguez Bar-
ifnñiii :— i 
El Sr. Corral procedió inmediatamen-
á ia detención de este último, efectuán-
dola en el barrio de S. Francisco y ha-
ciendo que este y el anterior compare-
ciesen en la inspección de Orden públi-
co, á los cuales sometió á un detenido 
interrogatorio. 
El resultado de ello fué, que eran tan-
tas las contradicciones en que incu-
rrían los dos, que el Sr. Corral sospe-
chó inmediata monte que algo grave se 
ocultaba en el fondo de aquel asunto. 
lumediataraente se encaminó á la mo-
rada del Jiménez Albendín, recogiendo 
en eiia una faca de grandes dimensiones 
y del hecho se pasó el parte correspon-
diente al Juzgado de Instrucción. 
Al momento este se puso en movi-
miento, y con un módico y una pareja 
de ia Guardia civil, se encaminó al sitio 
denominado la Heredad de Ayala, en 
donde pudo hallarse guarda, que yacía 
tendido en el suelo, con una puñalada 
en el segando espacio intercostal dere-
cho que debió producirle instantánea-
mente ¡a muerte. 
Certificada la defunción del guarda, 
que se llamaba Francisco García Jimé 
nez, conocido por el sobrenombre de 
Hariilo, se ordenó la traslación del mis-
mo al depósito judicial con el fin de ins 
truir las oportunas diligencias. 
Las causas 6 causa del hecho, fué la 
siguiente: Rafael Jiménez Albendín y 
Juan Domínguez Burgos, fueron la ma-
ñana del viernes á la susodicha heredad 
de Ayala, internándose en ei monte en 
donde procededieran á la sustracción de 
pinas en los pinos de la misma. 
Sorprendidos en esta operación por el 
guarda, esto hubo de apostrofar i es por 
ia comisión del hecho que llevaban á 
cabo, llegando en un exceso de celo has-
ta amenazarles, propinando un palo ai 
Rafael Jiménez Albendín en la cabeza, 
inñrióndole por él la herida de que fué 
carado en la Inspección de Orden pú-
blico de Ronda. 
Este contestó á la agresión del guarda 
echando mano de una faca con la que 
infirió a! interfecto la herida mortal que 
dejamos reseñada. 
Eí hecho ocurrió á las doce y media 
del viernes, I habiendo tenido conoci-
miento del mismo la policía de Ronda y 
el juzgado á las cuatro y media de la 
tarde del mismo día. 
Ei agresor y su compañero ingresaron 
en la caree), donde quedaron á disposi-
ción det Juzgado de Instrucción, que ha 
empezado á instruir el correspondiente 
sumario. 
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El viernes ó sábado de la semana 
actual, debutará en el Teatro Espinel 
la Compañía de zarzuela y opereta 
del maestro Guarddón, en la que fi-
guran la notable tiple Srta. Concha 
Gil, tan aplaudida por este público, y 
el barítono Sr. Sara, qiie ha actuado 
en Ronda varias veces. 
La citada compañía, en la que tam-
bién íigura ia tiple cómica Concha 
Zapatero, forma un buen conjunto, 
habiendo sido muy aplaudida en Huei-
va, donde acaba de hacer una brillan-
te temporada. 
El acuerdo de la Junta de Festejos 
de nuestra Feria, patrocinando y sub-
vencionando la Compañía, ha sido 
muy bien recibido por el público. 
Ahora lo que falta es que veamos 
muchos líenos en el Espinel, que bien 
lo merecen los sacrificios de la Era-
presa. 
He aquí la lista del personal por 
orden alfabético: 
Actr ices 
Alsina, llamona.—Domingo, Mag-
dalena.—Gil, Concha.—Gil, Amparo. 
— González, María. —(luarddon, Asun-
ción.—Guarddón, Enriqueta.—López, 
Isabel.—Nombela, Magdalena.-Pérez, 
Rosa.—Zapatero, Concha. 
Actores 
Alvarez, Andrés.—Banquells, Ro-
berto.—De León, Angel.—Guarddón. 
Antoñito.—Mauri, Vicente,—Poveda-
no, Enrique.—Rodríguez, Juan.—Sa-
maniego. Manuel.—Sara. Jesús.—Tu-
jedo. Garios.—Velasco, Emilio. 
Un escogido y numeroso cuerpo de 
coros. 
Apuntadores: Enrique Esbrie y En-
rique Guarddón. 
Sastrería: F. Ferrielos, Madrid. 
Archivo: Sociedad de Autores Es-
pañoles y casa Riecordi, de Milán. 
Decorado nuevo, de la Empresa y 
de la casa B. Madalena, de Barcelona. 
Representante de la Empresa, Juan 
Méndez de Viera 
HOYOS 
STRE 
N O T I C I A S L O C A L E S 
Se halla en Málaga pasando una breve 
temporada nuestro buen amigo D. Juan 
Vallejo Reina, con su distinguida esposa 
y sus hijos. También se hallan en dicha 
capital la distinguida Sra. D.a Magdale-
na Zarazúa de Riquelme y su elegante y 
simpática hija Isabel. 
Se encuentra en Málaga, pasando la 
temporada de baños, nuestro distingui-
do amigo y correligionario, D. Enrique 
Herrera Ventura, en unión de su distin-
guida esposa é hijos. 
Ha reoaido en ia enfermedad que pa-
decía el niño Pepito Luís Corro Grana-
dino, lujo del conocido propietario é 
ingeniero agrónomo, don Luís Corro 
Ruíz. 
Sentimos en el alma tan lamentable 
percance, y hacemos fervientes votos 
por el restablecimiento del enfermo. 
Ha quedado ultimada la combinación 
taurina para las novilladas que se lle-
varán á efecto en los próximos días de 
feria. 
Para el primer día se lidiarán cuatro 
novillos de D. Diego Marín, del Bosque, 
por ias cuadrillas ae ius niños cordobe-
ses, Miguel Toledano, Coclierüo de Cór-
doba y Antonio Fernández, Montes de 
Córdoba. 
Para ei segundo, se correrán dos no-
villos del mismo ganadero, que serán 
estoqueados por Francisco Boch, Boche-
rito de Máíaga, habiendo además sus 
correspondientes reses de lidia. 
Las noticias que tenemos tanto del 
ganado como de ios diestros son inme-
jorables. 
Esperarnos que los predichos espec-
táculos sean dei agrado del público, pa-
ra quienes la empresa no ha omitido 
ningún género de sacrificio ni desvelos 
á fin de batisfacer en ia medida de sus 
fuerzas ia aspiraciones de la afición. 
D* Miguel Vallejo Reina, no es empre-
sario de la Plaza de Toros en la próxima 
feria. 
Lo hacemos constar así, por haber 
llegado á nuestras noticias, que el señor 
Vallejo no ha entrado en la combinación 
empresaria, como dijimos en nuestro 
número anterior, recogiendo una infor-
mación de rumor público. 
Ha pasado en Ronda dos ó tres días, el 
distinguido joven, D. Juan G. de Esca-
lante, sobrino del jefe de Telégrafos de 
esta ciudad, nuestro particular amigo, 
D. Francisco Arce. 
Dicho joven es alumno del tercer cur-
so de la Academia de Artillería, habien-
do venido de la Coruña á visitar á sus 
parientes. 
Han marchado á Toledo, á proseguir 
sus estudios en aquella Academia mili-
tar, los distinguidos jóvenes de esta lo-
calidad, D. Rafael Corrales, D. Manuel 
Serna y D. Francisco Arce y G. de Es-
calante, 
£1 día 21 del pasado falleció en Si-
güenza, provincia de Guadalajara, la 
respetable señora D.a Cipriana Peralta 
Sanz, hermana del conocido comerciante 
de esta plaza D. Faustino Peralta y tía 
de nuestro distinguido amigo y corre-
ligionario, D. Eugenio Peralta, primer 
teniente alcalde de este Ayuntamiento. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
á la familia de la finada. 
M E R C A D O _ P U B L I C O 
C E R E A L E S T O T R A S E S P E C I E S 
Precios en el día de hoy: 
Trigo de 13,00 á 13,25 pts. fg. 
Cebada nueva. » 9,00 > 9,25 » « 
Habas nuevas. » 00,00 * 14.50 » » 
Arvejas » 00 00 ^ 11,00 » * 
Yeros nuevos. ^ 00,00 » 11,50 » » 
C A R M E S 
Precios al detall para la semana 
actual. 
En la Casa Matadero. 
Borrego pesetas 1,60 kilogramo 
Chivo » 1^ 40 < 
Se componen y restauran toda cla-se de objetes de arte, de lujo y 
económicos, por delicados que sean. 
Se llama la atención del público 
especialmente sobre las armas de 
fuego y las máquinas de coser, c u -
yas reparaciones se garantizan. To-
do á precios económicos. 
Para ello no hay más que d i r i -
girse á D, Miguel Riquelme Flores, 
calle Villanueva, (antes Rosario) 
núm, 8. 
Jabón Fels^Naptha 
El mejor para el lavado de ropa 
y liabitaciones. Es antiséptico y 
desinfectante. Ahorra trabajo y di -
nero. Es el que más se consume en 
América del Norte é Inglaterra y 
de fama universal. 
Se vende en casa de 
MIGUEL ROPERO 
Bazar " L a Alianza,, 
Tarjetas 5e V¡S¡ía. Las hay económi-
cas en la imprenta de este periódicoe 
FOLLETOS B E P R O P / I G T O 
DE LA LIGA ESPAÑOLA PARA EL 1MPDEST0 ÜNiGO 
Del modo dehacerserico sin trabajar. 0*25 
Los fisiócratas modernos . . . O^O 
Extracto de Progreso y Miseria . 0*25 
El Credo del Georgismo . . . 0-50 
El ABC de la cuestión de la Tierra. O'SO 
Extracto de la Ciencia de la Econo-
ma Política l'OO 
Venga á nos el tu reino . . . O'IO 
No robarás 04lo 
Moisés 0*10 
Ganancias mezquinas, sueldos es-
casos y jornales ruines. . 0*25 
E L i m m RONDEÑO 
p m i M i m POLÍTICO 
FREom T ü Q N m i o m s 
mes, 50 céntimos 
tre, DOS pesetas. 
A n u n c i o s —En primera plana. 50 
cents, de peseta.—En segunda, 20.— 
En tercera y cuarta, 10. 
Comunicados, desde una peseta á 30 
por línea. 
No se devuelven los origínale^ 
RONDA.—Imp. Rondeña. 
En Ronda, un 
-Fuera, trimes-
El Liberal Rondeño 
EL IMPUESTO UNICO 
Esta revista mensual es el órgano oficial 
de la Liga Española para el Impuesto Unico. 
Publica artículos de vuJgarización de las 
doctrioas de Henry George y da cuenta de este 
movimiento en el mundo entero. La suscrip-
ción por un año cuesta: 
En la Península. Una peseta 25 céntimos. 
En el extranjero. 2 frciucos ó su equivalente. 
Editor gerente, D . A n t o n i o Al l iencf in 
Méndez Núflez, 21.—RONDA (Málaga.) 
Sastrería 
— DE — 
X 
\ 
e ^ M I L O B R H Y O 
Castelar, núm. 17 
Se tacen trajes para caballeros en 
24 horas. 
Siempre últimas novedades. 
YIN© e L 2 \ R E T E 
3z>ÍF: X J A S 
Bodegas Bilbaínas "HARO,, 
de venta en e l es tablec imiento 
Méndez Núfiez, 42, RONDA 
IniWeíi 
H o y o s 
Plaza de Alarcóo, 14 
L i a Catalana 
S J B Q - T J K . O S 
contra incendios y explosiones de todas clases; contra 
la pérdida de alquileres, riesgos locativos, de recursos 
y de paralización de trabajo a causa de incendio. 
Fundada en 1 8 6 5 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento 
Domiciliada en Barcelona, llambla de Cataluña 
15 y Cortes, 624. 
Capital suscrito; Ptas. 5.000.000 Ocscmbolsaao 1.500.000 
Representante en iíonda,D.Miguel Granados Franco. Almendra, 12 
este acredi-
tado establecí -
mientose confec-
c ionan trabajos 
finos y corrientes, 
cartas timbradas, 
libros talonarios, 
participaciones de 
casamiento, recor-
dalorios, modela-
ciones para toda 
clase de oficinas y carteles á varias tintas. 
En tarjetas de visita tiene esta casa un 
extenso surtido de alta novedad. 
P l a z a d e l A y u n t a m i e n l o 
RONDA 
ififeidisliliiliipl 
en Bcr^a y Calafaf (Barcelona) y en Ronda (Málaga) 
Proveedor de ia Keat Ca$a 
^ ¿ Géneros en venta al por mayor y menor garantizados 
por su pureza con la marca registrada 
= E L L E © N = 
Mantéca de cerdo. Salchichón de Vich. 
Butifarra catalana al natural. Butifarra ca-
talana en manteca. 
Chorizos superiores en manteca. 
Salchichoncitos en manteca. 
Asadura en manteca. 
Morcilla al natural. 
Tocino y jamones. 
El l i l , ' f lH DI LOS liiiiJix g§ 
GRAN BAZAR 
L a A l i a n z a 
Las últimas novedades en artículos para 
caballeros se encuentran siempre en este 
bazar. 
Hay un extenso y bonito surtido en 
corbatas, cuellos, puños, camisas, calcetines 
y bufandas siberianas. 
En sombreros tiene esta casa las últimas 
creaciones de la moda parisién. 
En objetos para los aficionados á la ca-
za y pesca hay verdaderas preciosidades. 
En armas de fuego y blancas hay las 
de las más acreditadas fábricas nacionales y 
extranjeras. 
Hay que visitar esta casa para hacerse 
cargo de la inmensa variedad de artículos 
que tiene á la venta. 
Alianza. 
C a r r e r a de E s p i n e l , 2 4 
Liquidación de trajes 
Para señoras 
Caballeros 
y niños 
Lanillas. 
Estambres. 
Jergas. 
Alpacas. 
A menos precio 
^ que en fábrica 
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